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ご利用下さい
文献複写室
　付属図書館の地階にある交献複写室ては，学術研究を目的とする複写てあれば，学内各
部局の図書室所蔵の交献はもとより，他大学への復写申込みも受付けております。申込方
法は，当室備付けの申込書に記入していただけば，原本所在場所を調査し，複写いたしま
十
　現在行っております複写は，ネガフィルムに撮り，ボジフfルム，あるいは，引伸印画
にする方法です。もちろんネガフィルムだ；ナてもお渡しいたしますし，ネガフィルムを持
参されれば，それをボジフィルム，または印画焼付もいたします。引伸印画のサイズは，
キャビネ判，A5判，B5判，A4判の4種類あり，ご希望のサイズにいたします。
　現物の送付を希望きれる易合には，複写料金に送料をブラスしていただけば，お送りい
たします。支払は現物とひきかえて，現金または校費（校費は移算による）でしていただ
きます．複写実費額は次頁別表に示す通りです。
　学外からのお申込みは，所属機関（大学・研究所の図書館）を通して，文書で当文献複
写室宛お申込み下されば，複写して送付いたします。
　もう一つ現在やっております榎写は，いわゆる青写真で，学内の講師以上の方の申込み
に応じており，講義用のテキストとして使用されるものに限ります．これは最初の申込み
は，5部以上，その匿，追加される場合は，1部から受付げます，
　受付時間は　月曜日一金曜日・午前9時より午後5時まて（但し12時より1時迄休憩）
　　　　　土曜目・午前9時より正午まで。
